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SIROMAŠNA CRKVA – CRKVA ZA SIROMAHE
U NOVOJ EVANGELIZACĲ I
Radovi 54. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu
28. – 30. sĳ ečnja 2014.
424
Mario CIFRAK, Siromaštvo – koncilska tema?
PROGRAM
UTORAK, 28. SĲ EČNJA 2014.
9.00  Otvaranje Tjedna
  prof. dr. sc. Tonči Matulić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
     Sveučilišta u Zagreba
  • Pozdravi
9.45  Crkva pred izazovima siromaštva u novoj evangelizacĳ i
  dr. sc. Tomislav Kovač
  • Rasprava • odmor
12.00 Euharistĳ sko slavlje
  predsjeda: kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
15.30 Crkva siromašnih od pape Ivana xxiii. do pape Franje
  prof. dr. sc. Stjepan Baloban
  • Rasprava • odmor
16.30 Siromasi i siromaštvo u Svetom pismu 
  doc. dr. sc. Ivica Čatić
  • Rasprava
SRĲ EDA, 29. SĲ EČNJA 2014.
9.00  Teologĳ a oslobođenja i opredjeljenje za siromašne 
  prof. dr. sc. Josip Grbac
  • Rasprava • odmor
10.15 Siromaštvo i bogatstvo pred izazovima ideologiziranja
  dr. sc. Nenad Polgar
  • Rasprava • odmor
11.45 Euharistĳ sko slavlje
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15.30 Stari i novi siromasi u hrvatskom društvu: empirĳ ski uvid
  prof. dr. sc. Zoran Šućur
  • Rasprava • odmor
16.30 Hrvatski primjeri opredjeljenja za siromašne:
    socĳ alni pastoral
  doc. dr. sc. Nikola Vranješ
  • Rasprava
ČETVRTAK, 30. SĲ EČNJA 2014.
9.00  Redovništvo i evanđeoski savjet siromaštva
  dr. sc. Marinko Pejić
  • Rasprava
9.50  Isključenost/uključenost Crkve –
 isključenost/uključenost u Crkvi
  prof. dr. sc. Ana Thea Filipović
  • Rasprava
10.30 Caritas: konkretni oblik evangelizacĳ e ili što Crkva
    čini za siromašne
  s. Jelena Lončar
  • Rasprava • odmor
12.00 Plenarna rasprava
  sudjeluju svi predavači
13.00 Zatvaranje Tjedna
  prof. dr. sc. Tonči Matulić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
    Sveučilišta u Zagreba
